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Stručni članak 
Sažetak: Redovito praćenje i analiziranje troškova djelovanja funkcija te uspješnosti poslovnih funkcija omogućuje 
pravovremeno poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nepovoljnih kretanja, kao i za poticanje uočenih pozitivnih 
promjena u poslovnom okruženju. Status troškova i uspješnosti poslovnih funkcija strahovito utječu na odluke koje je 
potrebno donijeti na strateškoj razini upravljanja. Pritom se misli na logističku funkciju – proizvodnju, gdje treba 
donijeti odluku da li će se više isplatiti proizvesti ili kupiti proizvod. Pojam outsourcing već godinama zaokuplja 
poduzetničke krugove gdje se donošenje odluke odnosi na uslugu, ali se opet postavlja ono pitanje sa početka, da li 
sekundarnu uslugu ponuditi i prodati u svom poduzeću ili unajmiti drugo poduzeće da to obavi za nas. Outsourcing ima 
mnoge prednosti te se upravo radi toga smatra jednim od najznačajnijih poslovnih trendova današnjice.  
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Professional paper 
Abstract: By continual  tracking and analysis of expenses and efficiency of business functions  timely mesures can be 
taken to stop observed negative trends as well as promote observed positive trends in business environment. Decisions 
made at the strategic level of management,mostly the decision  whether it is more profitable to make or buy a product, 
are strongly influenced by the the status of expenses and efficiency of business functions.The term outsourcing has 
attracted a lot of attention of business circles for years  when making the decision whether it is better to provide and 
sell  secondary service in your own company or hire the other company to do it.  Outsourcing has a lot of advanatages 
and for that reason it is considered to be one of the most important business trends nowadays. 
 





Ekonomika poduzeća bavi se svim pitanjima 
odlučivanja u poduzeću koja su bitna za njegov poslovni 
uspjeh. To su prije svega pitanja bitna za razumijevanje i 
ocjenu odnosa između ostvarenih rezultata (učinaka) i 
vrijednosti izvršenih ulaganja (troškova). Na isplativost 
ulaganja i njihovu pokrivenost rezultatima najviše utječe 
izbor proizvodnog programa, opsega i tehnologije 
proizvodnje, izvori i vrste ekonomski resursa, nabavne i 
prodajne cijene, metode plaćanja rada i načina mjerenja 
uspješnosti. Međutim prije nego se odlučimo na 
proizvodnju trebamo donijeti odluku na višoj i prvotnoj 
razini da li ćemo proizvoditi određena dobra ili ćemo ih 
kupovati. Poduzeće se može odlučiti na kupnju 
proizvoda, a ne za proizvodnju, ako je jeftinije kupiti 
nego proizvoditi. Prije svega treba uzeti u obzir  cijene i 
raspoloživost proizvodnih kapaciteta.  
 
 
2. EKONOMIKA PODUZEĆA 
 
Suvremene ekonomski sustavi se temelje na 
slobodnom djelovanju tržišta. Svaki je pojedinac 
slobodan u izboru zanimanja kojim će se baviti i načina 
na koji će obavljati svoje radne aktivnosti, ako pritom ne 
krši zakonske propise. Neki ljudi će raditi u državnim i 
privatnim poduzećima, a neki će sami organizirati 
određenu djelatnost. U takvim uvjetima, ekonomika 
poduzeća treba odgovoriti na neka ključna pitanja 
funkcioniranja poduzeća, a to su: [1] 
1. što proizvoditi (predmet poslovanja) 
2. koliko proizvoditi (opseg proizvodnje) 
3. kako proizvoditi  (kojim metodama proizvodnje) 
4. kako raspodijeliti ostvarene rezultate 
5. gdje i kada nabaviti 
6. gdje i kada prodati 
 
Odgovor na svako od navedenih pitanja zahtjeva 
poznavanja mogućih posljedica različitih odluka koje se 
u vezi s tim u određenom poduzeću donose. Ekonomske 
odluke su opredjeljenja između jednog od mogućih 
rješenja, a ekonomist mora težiti takvom rješenju koje će 
omogućiti postizanje ravnoteže između razmjerno 
neograničenih potreba i ograničenih resursa. Poduzetnik 
donosi odluke o vrstama i količinama proizvoda i usluga 
koje će proizvoditi pomoću ograničeno raspoloživih 
čimbenika proizvodnje (proizvodnih resursa).  
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Ekonomski stručnjaci u poduzeću prikupljaju, 
obrađuju, analiziraju različite podatke o troškovima i 
prihodima kako bi pomogli pri donošenju odluka o 
korištenju raspoloživih resursa (materijala, energije, 
strojeva, alata, ljudskog rada…). Stoga moraju poznavati 
ekonomsku teoriju, matematičke metode ekonomske 
analize i temeljne statističke postupke. 
Ekonomika poduzeća proučava poslovne odluke koje 
poduzetnici redovito donose radi osiguranja opstanka i 
razvitka poduzeća. Zbog uspona i padova u poslovanju 
poduzeća uvjetovanih djelovanjem različitih vanjski 
(tržišnih, prirodnih i društvenih) čimbenika, poduzetnici 
mijenjaju strukturu svojih proizvoda i usluga. Poduzeća 
mogu imati veće ili manje fluktuacije u poslovanju, zbog 
promjena potrošačke potražnje, ali je cilj većina 
poduzetnika ostvariti što veću dobit. Njihov je cilj 
održavati razinu poslovanja poduzeća koja daje 
maksimalnu dobit. Veličina dobiti izravno ovisi o 
prihodima od prodaje proizvoda ili usluga i o troškovima 
proizvodnje. Stoga je proučavanja prihoda i troškova, 
kao ključnih čimbenika poslovnog uspjeha bitan dio 
ekonomike poduzeća. To vrijedi i za male poduzetnike i 
obrtnike i za velika poduzeća. Ako troškovi rastu 
poduzetnik mora znati kako treba prilagođavati opseg 




3. EKONOMIKA FUNKCIJA 
 
Poslovne su funkcije dijelovi ukupnog zadatka 
poduzeća. Svaka je poslovna funkcija skupina povezanih 
poslova u poduzeću koji zajedno čine jedinstvenu 
cjelinu. Poslovna funkcija je zaokružena faza ukupnog 
poslovnog procesa u kojoj se izvršava jedan poseban 
zadatak. 





• Prodajna (marketing) 
• Financijska 
• Računovodstvena  
• Kadrovska  
• Pravna 
 
Pojam poslovne funkcija treba razlikovati od pojma 
organizacijske jedinice poduzeća. Pojedine se poslovne 
funkcije u poduzeću mogu organizirano izvršavati u 
okviru posebnih organizacijskih jedinica (službi, odjela, 
sektora, centara odgovornosti). Međutim, jedna se 
poslovna funkcija može obavljati u više organizacijskih 
jedinica  (npr. Proizvodna funkcija ože biti odvojena u 
više proizvodnih odjela). Također u jednoj 
organizacijskoj jedinici može se izvršavati više poslovnih 
funkcija  (npr. U komercijalnoj se službi poduzeća 
izvršavaju funkcije nabave, prodaje, skladištenja i druge, 
a financijska, računovodstvena, kadrovska i pravna 
funkcija uobičajeno se organizacijski povezuju u tzv. 
zajedničke stručne službe.  
 
Ekonomika funkcija dio je ekonomike poduzeća koji 
proučava racionalnost korištenja resursa (ekonomsku 
učinkovitost) po pojedinim poslovnim procesima koji se 
izvršavaju u poduzeću. Radi poboljšanja uspješnosti 
poduzeća ekonomika funkcija istražuje bitne čimbenike 
učinkovitosti poslovnih funkcija , prije svega sa stajališta 
njihova utjecaja na prihode i troškove poduzeća. 
Pojedinačna uspješnost poslovnih funkcija osigurava 
uspješnost poduzeća u cjelini. Također, slabija uspješnost 
bilo koje poslovne funkcije smanjuje ukupnu uspješnost 
poduzeća. 
Ključna područja istraživanja u okviru ekonomike 
funkcija su: [3] 
1. troškovi djelovanja funkcija 
2. uspješnost poslovnih funkcija 
  
3.1. Troškovi djelovanja funkcija 
  
U svakom poduzeću potrebno je držati dobar balans 
između svih sektora. Uspješnost poslovanja poduzeća 
ovisi o gospodarenju resursima u okviru pojedinih 
skupina poslova. Potrebno je optimizirati nabavu, 
skladištenje, proizvodnju te ono najvažnije prodaju i 
transport robe ili usluge. Pri proučavanju važni su 
ekonomski zakoni po kojima se proučava dinamičnost 
poslovanja poduzeća. Svako poduzeće ili firma želi imati 
što veće prihode, a rashode smanjiti kako bi razlika 
između tih sredstava bila što veća.  
Pojedinačna uspješnost poslovnih funkcija osigurava 
uspješnost poduzeća u cjelini, suprotno tome slabija 
uspješnost poslovnih funkcija smanjuje ukupnu 
uspješnost poduzeća. Ključna područja istraživanja u 
okviru ekonomike funkcije su troškovi djelovanja 
funkcija i uspješnost poslovnih funkcija. Troškove 
dobivamo njihovim klasificiranjem i mjerenjem.  
Troškove poslovnih funkcija obično razvrstavamo na 
četiri glavne skupine: [4] 
1. troškove materijala 
2. troškove rada 
3. troškove sredstava za rad 
4. razne izdatke 
 
U troškove materijal ubrajamo troškove svih vrsta 
predmeta rada (tzv. materijalne troškove). To su troškovi 
sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, 
poluproizvoda, dijelova, energije, sitnog inventara, 
ambalaže, auto guma itd. U troškovima rada su bruto 
iznosi plaća i nadnica. Troškovi sredstava za rad 
obuhvaćaju amortizaciju, osiguranje i troškove 
održavanja nekretnina, postrojenja i opreme. Razni izdaci 
obuhvaćaju obveze poslovnih funkcija za poreze i 
doprinose, članarine komorama i udruženjima, kazne, 
pristojbe, sudske troškove i sl. 
 
3.2. Uspješnost poslovnih funkcija 
 
Suvremeno i učinkovito sredstvo u istraživanju i 
unapređivanju funkcije poduzeća je funkcionalna analiza 
vrijednosti. To je znanstvena metoda koja  kritički 
preispituje opravdanost troškova, ne samo svakog 
proizvoda uli usluge već i svake poslovne funkcije  u 
njihovu stvaranju sudjeluje bilo izravno ili posredno. 
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Funkcionalna je analiza vrijednosti (eng. Value analysis) 
skup postupaka za djelotvorno otkrivanje i smanjivanje 
nepotrebnih troškova i u isto vrijeme za unapređenje 
kvalitete proizvoda i usluga poduzeća. Primarno 
obuhvaća istraživanje dizajna materijala i metoda 
proizvodnje. U analizi vrijednosti sudjeluju svi 
zaposlenici koji su na određeni način povezani s 
proizvodima ili uslugama, a to su: tehničari, dizajneri, 
proizvodni radnici, monteri, radnici na poslovima 
otpreme. Analiza vrijednosti zahtjeva timski rad koji 
može donijeti značajne financijske učinke. Istraživanje 
uspješnosti poslovnih funkcija u okviru ekonomike 
funkcija obuhvaća definiranje mjerila poslovnog uspjeha 
pojedinih funkcija, te metodiku praćenja i analize njihove 
uspješnosti. Mjerila poslovnog uspjeha funkcija dijelimo 
na količinska i vrijednosna. 
Količinska mjerila se temelje na usporedbi naturalno 
izraženih (fizičkih veličina) ostvarenih u određenoj 
poslovnoj funkciji u odnosu na cjelinu poduzeća. Postoje 
dva tipična količinska mjerila poslovnog uspjeha koja se 
mogu izračunati za bilo koju funkciju u poduzeću: [1] 
 





                                                                                  (1) 
 
2. Udio broja zaposlenika određene funkcije u ukupnom 




 x100                                                                         (2) 
 
Simboli imaju značenje:  
Qpo = ukupna količina učinaka ostvarena u poduzeće  
Rfu = ukupni broj radnika koji pripadaju određenoj 
poslovnoj funkciji 
Rpo= ukupni broj radnika u poduzeću 
 
Vrijednosna mjerila se temelje na usporedbi novčano 
izraženih rezultata ili ulaganja ostvarenih u određenoj 
poslovnoj funkciji u odnosu na cjelinu poduzeća. Postoje 
dva vrijednosna mjerila: [1] 
1. iznos ukupnog prihoda poduzeća po novčanoj jedinici 




                                                                                  (3) 
 






 x100                                                                         (4) 
 
Simboli imaju značenje:  
Qpo = ukupni prihod ostvaren u poduzeću  
Tfu = ukupni troškovi nastali djelovanjem određene 
poslovne funkcije 
Tpo= ukupni troškovi nastali poslovanjem poduzeća u 
cjelini 
 
Moguće su i druge kombinacije rezultata i ulaganja 
između određene poslovne funkcije i poduzeća. Al 
upravo troškovi djelovanja funkcija te uspješnost 
poslovnih funkcija pokazuju stvarnu sliku poduzeća 
odnosno govore nam o utjecaju ekonomike funkcija na 
bilo koju odluku u poduzeću, a naročito na odluku make 
or buy jer je to jedna od ključnih odluka na taktičnoj 
razini upravljanja poduzećem. 
 
 
4.  DONOŠENJE ODLUKE „PROIZVODITI ILI 
KUPOVATI“ 
 
4.1. Proces odlučivanja kroz razine 
menadžmenta  
 
Proces odlučivanja kroz tri razine menadžerskog 
upravljanja i odlučivanja: [2] 
1. Strateška razina - dugoročni ciljevi i politike za 
alokaciju resursa 
2. Taktička (srednja) razina - akvizicija i efikasna 
uporaba resursa u postizanju organizacijskih ciljeva 




Slika 1. Razine odlučivanja [2] 
 
Strateška razina najviša je razina menadžmenta. 
Svrha je prilagoditi promjene u okolini poduzeća 
postojećim organizacijskim kapacitetima. Ovdje se 
postavljaju sljedeća pitanja: „Gdje se nalazi naše 
poduzeće kada ga uspoređujemo s dugoročnim 
troškovnim trendovima?“ i „Koji bi se proizvodi trebali 
izrađivati sljedećih pet godina?“ Strateška razina 
menadžmenta mora vidjeti “veliku sliku”, a njezina 
orijentacija mora biti dugoročna, usmjerena na traženje 
optimalnih i cjelovitih rješenja u budućnosti i 
osiguravanje provođenja promjena koje odgovaraju na 
izazove i promjene u okolini. 
 
4. 2. Taktička razina menadžmenta 
 
Taktička (srednja) razina menadžmenta koristi se kod 
praćenja, kontroliranja, donošenja odluka i 
administrativnih aktivnosti srednje razine menadžmenta. 
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Najčešće pitanje koje se na ovoj razini postavlja glasi: 
„Radi li sve dobro?“ Ova razina sustava osigurava 
periodična izvješća i ponekad podržava ne rutinsko 
donošenje odluka. Također, usmjerava se na djelomično 
strukturirano odlučivanje gdje dobivene informacije nisu 
uvijek jasne. Ovi sustavi odgovaraju na pitanje Što ako? 
(npr. Kakav ce biti utjecaj na proizvodni program ako se 
prodaja u prosincu udvostruči). Ovime se osiguravaju 
novi podaci iz okoline. Na ovoj razini postavlja se 






Slika 2. Proizvoditi ili kupovati [2] 
 
Operativna razina menadžmenta podržava operativne 
menadžere na način da održava slijed elementarnih 
aktivnosti i transakcija organizacije, u koje se ubrajaju 
npr. prodaja, dospijeće robe, gotovinski depoziti, 
plaćanje, dotok materijala u poduzeće itd. Osnovna 
namjena sustava na ovoj razini je odgovarati na rutinska 
pitanja i pratiti slijed transakcija kroz organizaciju. Da bi 
se mogli dati odgovori na takvu vrstu pitanja, informacije 





Troškovi djelovanja funkcija te uspješnost poslovnih 
funkcija  govore nam o utjecaju ekonomike funkcija na 
bilo koju odluku u poduzeću, a naročito na odluku make 
or buy. Također ekonomika funkcija utječe na odluku da 
li ćemo u poduzeću uz osnovnu djelatnost imati još neke 
djelatnosti ili ćemo ipak donijeti odluku da ćemo za te 
dodatne djelatnosti koristiti vanjska poduzeća ili 
pojedince. Tu nastupa pojam outsourcing, mnogo 
spominjan u poduzetničkim krugovima i pomalo 
ozloglašen u sektoru ljudskih resursa. Tražeći način kako 
efikasno smanjiti troškove, tvrtke već desetljećima 
koriste outsourcing kao svojevrsnu strategiju upravljanja 
troškovima. Outsourcing definiramo kao korištenje 
vanjskih poduzeća i pojedinaca za obavljanje pojedinog 
posla. 
Outsourcing može omogućiti korištenje najboljih 
stručnjaka i praksi koji se uklapaju u projekt ili budžet 
bilo koje vrste i prema potrebi. Management se fokusira 
na osnovnu djelatnost i strategije, te prepušta brigu o 
upravljanju i radu na projektima nekom drugom. U 
većini slučajeva, ako tvrtka zapošljava outsourcing 
poduzeće, ono ima vlastiti projekt management. Prednost 
poput zapošljavanja specijalista za rad na pojedinom 
zadatku ne obvezuje zadržavanje osobe nakon završetka 
projekta, ako za nju nema potrebe, te je lakše prekinuti 
radni odnos. Outsourcing također donosi i znatne uštede 
vremena, posebno kada inozemno poduzeće zapošljava 
lokalno, s već razrađenim rješenjima i bazama podataka 
potrebnim za uspjeh projekta na lokalnoj razini. 
Za outsourcing se najčešće izdvajaju ljudski resursi, 
nabava, financije i računovodstvo, briga o potrošačima, 
logistika, istraživanje i razvoj, prodaja i marketing, 
menadžment te obuka. 
Pozitivne strane outsourcinga su: uštede novca, 
fokusiranje na strategiju, poboljšanje kompetentnosti, 
nedostatak iskustva, nudi usluge koje se inače ne bi 
ponudile.  
Negativne strane outsourcinga se najviše odnose na 
zaposlenike, a to su: gubitak radnog mjesta ili 
nazadovanje, smanjenje prava radnika nakon isteka 
kolektivnog ugovora, smanjena prava na otpremninu i 
radni staž ukoliko dobiju otkaz u izdvojenom poduzeću 
te na kraju gubitak sigurnosti koju osiguravaju veliki 
sustavi nakon čega postaju izloženiji tržišnim 
promjenama. 
Pojedine management konzultantske kuće smatraju da se 
outsourcingom gubi imidž i reputacija tvrtke, a u 
pojedinim slučajevima i znanje.  
Outsourcing sigurno ne pripada novim konceptima. Ono 
što je novo stupanj je korištenja outsourcinga u raznim 
tvrtkama. Ipak pojedine tvrtke su neuspješne u 
iskorištavanju ogromne mogućnosti koje pruža 
outsourcing. To se, uglavnom, događa tvrtkama koja rade 
outsourcing prema najjeftinijim ponuđačima te gube na 
kvaliteti usluge. Primjerice, sve više tvrtki prebacuje 
poslove u inozemstvo i offshore poduzeća u cilju 
iskorištavanja prednosti niže cijene rada. Stručnjaci 
specijalisti i poduzeća specijalizirana za pojedina radna 
područja  pružaju usluge mnogim organizacijama po 
puno nižim cijenama nego što bi to bilo moguće izvesti u 




Slika 3. Odluka in-house ili outsourcing [3] 
 
Outsourcing je koristan u smanjenju troškova i uštedi 
novca, pojedine zadatke čini bržim i efikasnijim, 
maksimizira fleksibilnost radne snage i omogućuje 
pristup vrhunski kvalificiranim radnicima.  
 
5. 1. Unutarnja analiza i evaluacija 
 
Prilikom  donošenja odluke o preseljenju nekih 
tradicionalnih aktivnosti izvan poduzeća, menadžment 
poduzeća mora identificirati organizacijske ciljeve i to 
strateške i taktičke.   
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Što se tiče strateških odluka vezanih za outsourcing, 
one se uglavnom donose u okviru dubinskog 
reinženjeringa organizacije i njezinih temelja. Jedan od 
strateških zadataka koje treba obaviti u prvoj fazi je 
definirati cilj odnosno svrhu organizacije te odrediti jake 
strane „core“ aktivnosti i „non-core“ aktivnosti i funkcije 
koje se mogu jeftinije i kvalitetnije kupiti ili unajmiti od 
nekog specijalizirane stranke. Potrebno je odabrati 
projekte na koje će se organizacija fokusirati, koje 
proizvode ili usluge će pružati, odnosno koje funkcije 
provoditi, te razmotriti dugoročne investicije i troškove. 
Primjeri odabira:  U koje nove tehnologije investirati? 
Kakvu radnu snagu unajmiti i kako ih educirati? Faktor 
koji svakako treba razmotriti je taj da razvoj novog 
proizvoda povlači mogućnosti stjecanja novih znanja i 
vještina koje bi mogle biti kritične za budući razvoj i 
aktivnosti poduzeća. Vrlo je bitna potpora cjelokupne 
organizacije za ovakve strateške poteze, kako od svih 
razina rukovodstva tako i od ostalih djelatnika.   
Taktičke razloge za razmatranje 'make or buy' odluke  
treba tražiti u oscilacijama potražnje na tržištu, koje 
utječu na oscilacije u iskoristivosti kapaciteta. Kada dođe 
do povećane potražnje i poduzeće nema vlastitih 
kapaciteta kojima bi je zadovoljila prisiljena je unajmiti 
odnosno kupiti kapacitete kod poduzeća koje imaju višak 
kapaciteta. Isto tako kada dođe do smanjenja potražnje, 
poduzeće se suočava sa viškom kapaciteta pa se 
proizvodi, koji su se do sada kupovali mogu proizvoditi u 
vlastitoj režiji – tzv. backsourcing (ukoliko postoje 
resursi i kapaciteti te ako to ne narušava odnose s 
pružateljem usluga).   
 
5. 2. Procjena potreba i izbor dobavljača 
 
Vrlo je važno tko je dobavljač koji će na primjer 
izrađivati neku kritičnu komponentu novog proizvoda u 
određenom poduzeću. Postavlja se pitanje da li će 
poduzeće proizvodnju neke važne komponente prepustiti 
bilo kome? U logistiki postoji primjer odabira novog 
prijevoznika koji će distribuirati robu kupcima. Pitanja 
koja se postavljaju prije odabira  su: Da li je taj 
prijevoznik dovoljno orijentiran na kupce? Da li 
dobavljač raspolaže znanjima i ekspertizama koja su vam 
potrebna? Da li dobavljač ima iskustva u toj specifičnoj 
industriji? Da li je dobavljač sposoban obaviti velik broj 
transakcija, ali koji je u isto vrijeme fleksibilan? Također 
je iznimno važno da li je dobavljač financijski stabilan. 
Posljedice odabira pogrešnog dobavljača mogu biti 
pogubne. Pogrešan odabir dobavljača može dovesti do 
razvoja novog i ljutog konkurenta, a s druge strane može 
smanjiti kvalitetu vašeg proizvoda ili čak upropastiti 
proizvodnju.   Ne može se dovoljno naglasiti važnost 
ovog zadatka i ove faze projekta, stoga treba imati na 
umu sljedeće aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi 
se proces odabira outsourcing partnera što bolje 
obavio.   Analiza zahtjeva i potreba – potrebno je razviti 
razumijevanje o potrebama poduzeća kako bi znali što 
želimo i tražimo od dobavljača. Za to su nam potrebne 
informacije koje možemo naći unutar organizacije kao i 
iz iskustava drugih poduzeća koja su prošla isti proces za 
slične usluge. Zahtjev za ponudom – vrlo je važno naše 
potrebe kvalitetno predočiti budućem partneru stoga je 
potrebno definirati sve potrebe u mjerljivim 
vrijednostima. Opisati situaciju koja bi trebala biti 
riješena. Opisati tip odnosa koji vaše poduzeće traži. 
Specificirati razinu usluge. Kako bi što kvalitetnije 
izvršili procjenu i vrednovanje  pojedinih ponuda 
potrebno je formirati funkcionalni tim sa ekspertima iz 
prava, financija, upravljanja ljudskim kapitalom te 
specifičnog područja za koje tražite pružatelja usluga. 
Zadnja aktivnost kroz koju treba proći su pregovori i 
potpisivanje ugovora („Service Level Agreement“ – 
SLA) uz razumnu cijenu. Bitno je da se unaprijed 
dogovore kriteriji za mjerenje učinka i obje strane bi 
trebale biti sigurne da razumiju te kriterije i način na koji 
će biti mjereni.   
 
5. 3. Implementacija i upravljanje 
 
Završna faza je implementacija outsourcinga koja 
zahtjeva jasnu definiciju i identifikaciju zadataka, kao i 
uspostavljanje vremenskog okvira za implementaciju. 
Potrebno je uspostaviti mehanizam za nadzor i 
vrednovanje učinka. Ovo je važno ne samo za fazu 
implementacije nego i za kasniju provedbu procesa 
nakon same implementacije, kako bi obje strane bile 
sigurne da dobivaju ono što su trebale dobiti. Važna stvar 
koja je sastavni dio ove faze je pomoć zaposlenicima koji 
sudjeluju u outsourcingu. Potrebno je upravljati novim 
odnosima kroz česte treninge,  edukacija i team building-
e u svrhu većeg  zadovoljstva zaposlenika tako i 
rukovoditelja.   
 
 
6.  ZAKLJUČAK 
 
Ekonomika poduzeća proučava poslovne odluke koje 
poduzetnici redovito donose radi osiguranja opstanka i 
razvitka poduzeća. Temeljni cilj svakog poduzeća je 
minimizirati troškove i povećati dobit. Taj omjer u 
potpunosti utječe na odluke koje mora donijeti menadžer. 
Tako u logističkoj funkciji proizvodnje mora doći do 
odluke da li će se određena roba proizvesti ili kupiti i to 
sve u ovisnosti o veličinama troškova i dobiti. Odluka o 
pružanju usluga u poduzeću ili unajmljivanje druge 
stranke da pruži usluge tzv. outsourcing nije samo 
koristan u smanjenju troškova i uštedi novca već čini 
pojedine zadatke bržim i efikasnijim, omogućuje 
penetraciju tržišta brže od konkurencije, maksimizira 
fleksibilnost radne snage i omogućuje pristup vrhunsko 
kvalificiranim radnicima Međutim, kao i svaki drugi 
proces i outsourcing ima svoje nedostatke koje se 
očituju  u  pitanju socijalne odgovornosti i etičnosti 
poduzeća, pritom misleći na mogući nepovoljan položaj 
zaposlenika kojima je upitna sigurnost radnog mjesta  u 
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